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Ficha resumen 
  
Alcance 
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Universidad Autónoma de Madrid. 
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 Didácticas Específicas.  
 Educación Artística, Plástica y Visual.  
 Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. 
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 Música (Interfacultativo).  
 Psicología Evolutiva y de la Educación (Interfacultativo). 
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revista o libro de actas) 
75 16 
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Revistas científicas  
1. Aguado-Gómez, R., López-Rodríguez, A. y Hernández-Álvarez, J.L. (2017). Physical Education 
and the development of autonomy: the perception of the students of Secondary Education. 
Retos: nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 31, 300-305. 
2. Aguado Molina, M. (2017). Utopías para aprender y comprometer: una actividad didáctica con 
alumnos de ESO sobre la Utopía de T. Moro. Paideia: Revista de Filosofía y Didáctica Filosófica, 
37(110), 447-468.  
3. Alonso-Belmonte, I. y Vinagre, M. (2017). Interculturality and identity in computer-mediated 
communication: findings from L2 teaching contexts. Computer Assisted Language Learning, 
30(5), 343-350. doi: 10.1080/09588221.2017.1321329 
4. Atrio Cerezo, S. y Calvo Pascual, M. A. (2017). El concepto físico-químico de materia en las 
escuelas latinoamericanas de educación primaria: Cuándo y con qué profundidad se trabaja. 
Archivos Analíticos de Políticas Educativas / Education Policy Analysis Archives, 25(98), 1-25. 
5. Atrio Cerezo, S., Calvo Pascual, M. A. y Ruiz López, N. (2017). Enseñanza medioambiental y 
justicia social en la Educación Primaria de las aulas de América Latina. Enseñanza de las Ciencias: 
Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, (Extra), 755-760. 
6. Balsalobre-Fernández, C., Agopyan, H. y Morín, J. (2017). The validity and reliability of an iPhone 
app for measuring running mechanics. Journal of Applied Biomechanics, 33(3), 222-226. 
7. Balsalobre-Fernández, C., Marchante, D., Baz-Valle, E., Alonso-Molero, I., Jiménez, S. y Muñoz-
López M. (2017). Analysis of wearable and smartphone-based technologies for the 
measurement of barbell velocity in different resistance training exercises. Frontiers in 
Physiology, 8, 649. doi: 10.3389/fphys.2017.00649 
8. Bayán-Bravo, A., Pérez-Tasigchana, R., Sayón-Orea, C., Martínez-Gómez, D., López-García, E., 
Rodríguez-Artalejo, F. y Guallar-Castillón, P. (2017). Combined impact of traditional and non-
traditional healthy behaviors on health-related quality of Life: A prospective study in older 
adults. PLoS One, 12(1), 467-1120. 
9. Blanchard, M., Muzás, M.D. y Muzás, E. (2017). ¿Nuestros centros educativos son innovadores?. 
Revista del Salomé, 1(1), 105-121. 
10. Borges Hernández, P.J., Ruiz Barquín, R. y Vega Marcos, R. de la (2017).  Analysis and 
psychometric validation of a new presentation (ordered) of the Profile of Mood State (Valence, 
Intensity, and Control) POMS-VIC. Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y 
Recreación, 32, 82-87. 
11. Borges Hernández, P.J., Ruiz Lara, E. y Argudo Iturriaga, F.J. (2017). Relación entre parámetros 
antropométricos, agarre máximo y velocidad de lanzamiento en jugadores jóvenes de 
waterpolo (Relationship among anthropometric parameters, maximal grip and throwing 
velocity in youth water polo players). Retos: nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y 
Recreación, 31, 212-218. 
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12. Caicedo Cavagnis, E., Pereno, G. L. y Vega Marcos, R. de la (2017). Adaptación del Inventario 
Revisado de Ansiedad Estado Competitiva-2 a población deportiva argentina. Interdisciplinaria. 
Revista de Psicología y Ciencias Afines, 34(2), 389-405. 
13. Calvo Pascual, M. A. (2017). Concurso de pósteres “¿Igualdad de Género en la Ciencia? 
Vivencias de alumnas, profesoras y científicas. Boletín Grupo de Didáctica e Historia de la Física 
la Química. Real Sociedad Española de Química. Real Sociedad Española de Física, 27(6), 1-2. 
14. Calvo Pascual, M. A., Atrio Cerezo, S., Ruiz López, N. (2017). Profesorado de Ciencias 
comprometido con la Justicia Social: formación, metas y praxis docente en contextos socio-
económicamente desafiantes. Enseñanza de las Ciencias, número extraordinario, 761-765. 
15. Carneros, S. y Murillo, F. J. (2017). Aportaciones de las escuelas alternativas a la justicia social y 
ambiental: autoconcepto, autoestima y respeto. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación, 15(3), 129-150. doi: 10.15366/reice2017.15.3.007 
16. Castejón Oliva, F. J., Giménez Fuentes-Guerra, F.J. (2017). Conocimiento del contenido y 
conocimiento pedagógico del contenido de educación física en educación secundaria. Retos. 
Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 32, 146-151. 
17. Castro, L., Vallejos, V., Casas, J.A., Cerda, G., Sánchez Fuentes, S. y Zúñiga, D. (2017). Adaptación 
de la Escala Integral de Calidad de Vida en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
en población chilena. Terapia psicológica, 35 (3), 231-237. doi: 10.4067/S0718-
48082017000300231. 
18. Castro Hernández, C. y García Ramírez, M. (2017). El aprendizaje del conteo y el recitado de la 
secuencia de palabras número: Articulando las matemáticas importantes con las 
imprescindibles. Épsilon. Revista de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática "Thales", 
96, 81-100. 
19. Castro-Piñero, J., Delgado-Alfonso, A., Gracia-Marco, L., Gómez-Martínez, S., Esteban-Cornejo, 
I., Veiga, O. L., Segura-Jiménez, V., [UP&DOWN Study Group] et al. (2017). Neck circumference 
and clustered cardiovascular risk factors in children and adolescents: cross-sectional study. BMJ 
open, 7(9), 1-9. doi:10.1136/bmjopen-2017-016048 
20. Castro-Piñero, J., Pérez-Bey, A., Segura-Jiménez, V., Aparicio, V. A., Martínez-Gómez, S., 
Izquierdo-Gómez, R., [UP&DOWN Study Group] et al. (2017). Cardiorespiratory fitness cutoff 
points for early detection of present and future cardiovascular risk in children: a 2-year follow-
up study.  Mayo Clinic Proceedings, 92(12), 1753-1762. doi: 10.1016/j.mayocp.2017.09.003 
21. Chamorro González, C.L., González del Yerro Valdés, A., Roldán García, N. y Cos Relaño, M. de 
(2017). La escritura como apoyo visual en la intervención morfosintáctica del alumnado con 
hipoacusia. Revista de Investigación en Logopedia, 7(1), 1-25. 
22. Chillón, P., Herrador-Colmenero, M., Migueles, J. H., Cabanas-Sánchez, V., Fernández-Santos, J. 
R., Veiga Núñez, Ó.L. y Castro-Piñero, J. (2017). Convergent validation of a questionnaire to 
assess the mode and frequency of commuting to and from school. Scandinavian Journal of 
Public Health, 45(6), 612-620. 
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23. Cuesta Gómez, M.C., Martínez Martín, M.A., Cuesta Gómez, J.L., Sánchez Fuentes, S. y Orozco 
Gómez, M.L (2017). El educador social en la enseñanza secundaria. La mediación escolar como 
alternativa a la resolución de conflictos. Ehquidad. Revista Internacional de Políticas de 
Bienestar y Trabajo Social, 7, 145-174. 
24. Da Silva, U.S.L.G., Villagra Astudillo, A.H., Luna Oliva, L. y Marconi, N.F. (2017). Effects of whole-
body vibration during wheelchair propulsion in individuals with complete spinal cord injury. 
European Journal of Physical Education and Sport Science, 3(2), 114-124. 
25. Da Silva, U.S.L.G., Villagra Astudillo, A.H., Luna Oliva, L. y Marconi, N.F. (2017) WBV on the upper 
limb performance in complete spinal cord injury. European Journal of Physical Education and 
Sport Science, 3(2), 100-112. doi: 10.5281/zenodo.401397 
26. Esteban Moreno, R.M. (2017). Estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje: presentación. 
Tendencias Pedagógicas 30, 5-6. 
27. Esteban Moreno, R. M. (2017). Palabras de homenaje a la profesora Ana Rodríguez Marcos: 
presentación del monográfico. Tendencias Pedagógicas, 30, 9-10. 
28. Esteban Moreno, R. M. (2017). Tecnologías, educación y brecha digital: presentación del 
número. Tendencias Pedagógicas, 29, 5-6. 
29. Esteban-Cornejo, I., Martínez-Gómez, D., García-Cervantes, L., Ortega, F. B., Delgado-Alfonso, 
A., Castro-Piñero, J. y Veiga Núñez, Ó.L. (2017). Objectively Measured Physical Activity During 
Physical Education and School Recess and Their Associations With Academic Performance in 
Youth: The UP&DOWN Study. Journal of Physical Activity and Health, 14(4), 275-282. 
30. Fernández Agüero, M. (2017). Erasmus mobility and the education of interculturally competent 
european teachers. Journal of Supranational Policies of Education (JOSPOE), (Extraordinario), 
142-158. 
31. Fernández-Balboa, J. M. (2017). A contrasting analysis of the neo-liberal and socio-critical 
structural strategies in health and physical education: reflections on the emancipatory agenda 
within and beyond the limits of HPE. Sport, Education and Society, 22(5), 658-668. doi: 
10.1080/13573322.2017.1329142 
32. Fernández-Balboa, J. M. (2017). Imploding the boundaries of transformative/critical pedagogy 
and research in physical education and sport pedagogy: looking inward for (self-) 
consciousness/knowledge and transformation. Sport, Education and Society, 22(4), 426-441. 
doi: 10.1080/13573322.2015.1050371 
33. Fernández-Balboa J. y González-Calvo G. (2017). A critical narrative analysis of the perspectives 
of physical trainers and fitness instructors in relation to their body image, professional practice 
and the consumer culture. Sport, Education and Society, 23(9), 866-878. doi: 
10.1080/13573322.2017.1289910 
34. Fernández-Elías, V. E., Gómez-López, M., Vega Marcos, R. de la y Clemente-Suárez, V. J. (2017). 
Physical demands, heart rate response and performance of talent soccer referees. Medicina 
dello sport; rivista di fisiopatologia dello sport, 70 (4), 447-456. doi:10.23736/S0025-
7826.17.03076-9 
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35. García de la Vega, A. (2017). Análisis del paisaje en los museos. La perspectiva sobre el paisaje 
"musealizado". Educación y futuro. Revista de investigación aplicada y experiencias educativas, 
36, 19-37. 
36. García de la Vega, A., Santa Cecilia Mateos, F. J., Martín Moreno, R., González Mangas, J., Kee, 
K. D., Yoon, O. y Lee, K. (2017). El Parque Nacional de Bukhansan desde la perspectiva educativa: 
Análisis comparativo con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Didácticas Específicas, 
114(17), 57-86. 
37. García Naveira, A., García Mas, A., Ruiz Barquín, R. y Cantón Chirivella, E. (2017). Programa de 
intervención basada en el coaching en jóvenes deportistas de alto rendimiento, y su relación 
con la percepción de bienestar y salud psicológica. Revista de Psicología del Deporte, 26(2), 37-
44. 
38. García Secades, X., Molinero González, O., Ruiz Barquín, R., Salguero, A., Vega Marcos, R. de la 
y Márquez, S. (2017). Resilience and recovery-stress in competitive athletes. Cuadernos de 
Psicología del Deporte, 17(2), 73-80. 
39. García-Vélez T. y Maldonado Rico, A. (2017). Musical training for Primary Education graduates 
in the context of Madrid. Revista Española de Pedagogía, 75(268), 451-461. 
doi: https://doi.org/10.22550/REP75-3-2017-08 
40. García-Cervantes L., Ruiz-Lara E., Iturriaga F., Borges-Hernández P. (2017). Throwing velocity in 
water polo elite competition: Analysis of associated variables. Journal of Human Sport and 
Exercise, 12(4), 1144-1152. 
41. García-Esquinas, E., Andrade, E., Martínez-Gómez, D., Caballero, F., López-García, E. y 
Rodríguez-Artalejo, F. (2017). Television viewing time as a risk factor for frailty and functional 
limitations in older adults: Results from 2 European prospective cohorts. International Journal 
of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(1), 54. 
42. García-Hermoso, A., Esteban-Cornejo, I., Olloquequi, J., y Ramírez-Vélez, R. (2017). 
Cardiorespiratory Fitness and Muscular Strength as Mediators of the Influence of Fatness on 
Academic Achievement. The Journal of Pediatrics, 187, 127-133. doi: 
10.1016/j.jpeds.2017.04.037 
43. García-López, M. L., Aramburuzabala, P. y Cerrillo Martín, R. (2016). The Role of the School 
Counselor in Service-Learning. The International Journal of Research on Service-Learning and 
Community Engagement, 4(1), 355-366 
44. García-Marín, P. y Argudo Iturriaga, F. M. (2017). Water polo: technical and tactical shot 
indicators between winners and losers according to the final score of the game. International 
Journal of Performance Analysis in Sport, 17(3), 334-349. 
doi: 10.1080/24748668.2017.1339258 
45. García-Marín, P. y Argudo Iturriaga, F. M. (2017). Water polo shot indicators according to the 
phase of the championship: medallist versus non-medallist players. International Journal of 
Performance Analysis in Sport, 17(4), 642-655. doi: 10.1080/24748668.2017.1382215 
46. Gómez García, M. (2017). Tecnologías, educación y brecha digital: presentación del 
monográfico. Tendencias Pedagógicas, 29, 7-8. 
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47. González del Yerro, A. (2017). El currículum multinivel: propuestas para enseñar a un alumnado 
heterogéneo en un aula inclusiva (1ª parte). CasbA, Superdotación y Altas Capacidades, 10, 29-
34. 
48. González-Patiño, J., Esteban-Guitart, M., y San Gregorio, S. (2017). Participación Infantil en la 
Transformación de sus Espacios de Aprendizaje: Democratizando la Creación mediante un 
Proyecto de Fabricación Digital en un Fablab. Revista Internacional de Educación para la Justicia 
Social, 6(1), 137-154. https://doi.org/10.15366/riejs2017.6.1.008 
49. Guedes, D. P., Villagra Astudillo, H. A., Moya Morales, J. M., Campo Vecino, J. del, Pirolli, P. M. 
y Júnior, R. P. (2017). Exceso de peso corporal y calidad de vida relacionada con la salud de 
adolescentes latino-americanos. Archivos de Medicina del Deporte: Revista de la Federación 
Española de Medicina del Deporte y de la Confederación Iberoamericana de Medicina del 
Deporte, 34 (4), 201-206. 
50. Gutiérrez García, M.A., Martín Ruiz, M.L., Rivera, D., Vadillo, L. y Valero Duboy, M.A. (2017). A 
Smart Toy to Enhance the Decision-Making Process at Children´s Psychomotor Delay 
Screenings: A Pilot Study. Journal of Medical Internet Research, 19(5), 171. doi: 
10.2196/jmir.7533 
51. Hernández-Castilla, M. R., Murillo, F. J. y Hidalgo, N. (2017). Lecciones aprendidas del estudio 
del liderazgo escolar exitoso. Los casos de España en el Proyecto Internacional ISSPP. Revista 
de Investigación Educativa, 35(2), 499-518. doi: 10.018/rie.35.2.279241 
52. Herrán Gascón, A. de la y Fortunato, I. (2017). La clave de la educación no está en las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Acta Scientiarum. Education, 39(3), 311-
317. doi:10.4025/actascieduc.v39i3.33008 
53. Herrán Gascón, A. de la, Paredes Labra, J. y Monsalve Treskow, D. (2017). Cuestionario para la 
evaluación de la educación inclusiva universitaria (CEEIU) [Questionnaire for the evaluation of 
university inclusive education (CEEIU)]. Revista Complutense de Educación, 28(3), 913-929. 
http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2017.v28.n3.50947 
54. Herrán Gascón, A. de la y Rodríguez Blanco, Y. L. (2017). Indicadores de supervivencia y muerte 
de culturas y lenguas indígenas originarias en contextos hispanohablantes excluyentes: la 
enseñanza como clave. Revista Iberoamericana de Educación, 73(1), 467-1120. 
55. Herrero Fabregat, C. y Pastor Blázquez, M.M. (2017). Aproximación a la Formación de 
Profesores de Ciencias Sociales en la Enseñanza Superior. Camine: Caminhos da Educaçao, 9 
(1), 1-35. 
56. Hidalgo, N. y Murillo, F. J. (2017). Las concepciones sobre el proceso de evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes. Revista Electrónica Iberoaméricana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación (REICE), 15(1), 107-128. doi: 10.15366/reice2017.15.1.007 
57. Higueras-Fresnillo, S., Guallar-Castillón, P., Cabanas-Sánchez, V., Banegas Banegas, J. R., 
Rodríguez-Artalejo, F. y Martínez-Gómez, D. (2017). Changes in physical activity and 
cardiovascular mortality in older adults. Journal of Geriatric Cardiology, 14(4), 280-281. doi: 
10.11909/j.issn.1671-5411.2017.04.009 
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58. Hortigüela Alcalá, D., Fernández Río, J., Castejón Oliva, F. J. y Pérez Pueyo, Á. (2017). Formative 
assessment, work regulation, organization, engagement, tracking and attendance in Spanish 
Universities. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20(3), 49-63. 
doi:  https://doi.org/10.6018/reifop.20.3.268681 
59. Izquierdo-Gómez, R. y Díaz-Cueto, M. (2017). Young with Down syndrome and recreation 
swimming activity: inclusion possibilities. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, 17(65), 43-62. doi: 
http://dx.doi.org/10.15366/rimcafd2017.65.003 
60. Izquierdo-Gómez, R., Martínez-Gómez, D., Esteban-Cornejo, I., Hallal, P.C., García-Cervantes, L, 
Villagra Astudillo, A. y Veiga Núñez, Ó. (2017). Changes in objectively measured physical activity 
in adolescents with Down syndrome: the UP&DOWN longitudinal study. Journal of Intellectual 
Disability Research, 61(4), 363-372. doi: https://doi.org/10.1111/jir.12354 
61. Izuzquiza Gasset, D. y Rodríguez Herrero, P. (2017). Inclusion of people with intellectual 
disabilities in university. Results of the Promentor Program (UAM-PRODIS). Siglo Cero, Revista 
Española sobre Discapacidad Intelectual, 47(4), 27-43. doi: 
http://dx.doi.org/10.14201/scero20164 
62. Lange. R., Martínez-Garrido, C. y Ventura, A. (2017). I’m scared to go to school! Capturing the 
effects of chronic daily fears on students’ concept of self. Journal of Applied Measurement, 
18(4), 420-433.  
63. López, J.M., Moreno-Rodríguez, R., Alcover, C.M., Garrote, I. y Sánchez Fuentes, S. (2017). 
Effects of a Program of Sport Schools on Development of Social and Psychomotor Skills of 
People with Autistic Spectrum Disorders: A Pilot Project. Journal of Education and Training 
Studies, 5(8), 167-177. doi: 10.11114/jets.v5i8.2555 
64. López-Crespo, C. y Castejón-Oliva, F. J. (2017). Mujer y pintura deportiva: La colección del 
Consejo Superior de Deportes (España). Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, 17(65), 101-119. Doi: 
http://dx.doi.org/10.15366/rimcafd2017.65.007 
65. López‐Pérez, B., Ambrona, T. y Gummerum, M. (2017). Interpersonal emotion regulation in 
Asperger's syndrome and borderline personality disorder. British Journal of Clinical Psychology, 
56(1), 103-113. 
66. López-Pérez, B., Carrera, P., Oceja Fernández, L., Ambrona Benito, T. y Stocks, E. (2017). 
Sympathy and Tenderness as Components of Dispositional Empathic Concern: Predicting 
Helping and Caring Behaviors. Current Psychology, 1-11. doi:10.1007/s12144-017-9615-7  
67. Manso-Lorenzo, V., Manso-Lorenzo, J., Fraile-García, J., y   
Peláez-Díaz, JG. (2017). Ficha de juegos y deportes alternativos nº 78. Goubak. Revista 
Pedagógica ADAL Asociación de Profesorado de Educación Física, 20 (34), 21. 
68. Manzano Mozo, F. J., Gómez García, M. y Mozo-Fernández, J. (2017). Mecanismos articulados: 
Geometría Dinámica y Cinemática en un entorno educativo STEM.  Innoeduca. International 
Journal of Technology and Educational Innovation, 3(1), 15-27. 
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69. Marim, V. y Manso, J. (2017). Caminos recorridos para el acceso del profesor a la vida 
profesional en Brasil y España. Revista e-Curriculum, 15(3), 575-593. 
70. Martín-Moreno, R., Allende Álvarez, F. y Hagen, J.O. (2017). ´Little Ice Age´ glacier extent and 
subsequent retreat in Svalbard archipelago. The Holocene, 27(9), 1379-1390. 
71. Martínez Muñoz, L. F., Santos Pastor, M. L. y Castejón Oliva, F. J. (2017). Percepciones de 
alumnado y profesorado en Educación Superior sobre la evaluación en formación inicial en 
educación física. Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 32, 76-
81. 
72. Martínez-Garrido, C. (2017). La incidencia del liderazgo y el clima escolar en la satisfacción 
laboral de los docentes en América Latina. Archivos Analíticos de Políticas Educativas / 
Education Policy Analysis Archives, 25(80), 1-26. doi: 10.14507/epaa.25.2851.  
73. Martínez-Garrido, C. (2017). [Reseña de tesis doctoral Investigación sobre enseñanza eficaz. Un 
estudio multinivel para Iberoamérica. Madrid: Universidad Autónoma, por C. Martínez-
Garrido]. Revista Aula de Encuentro, 19(2), 220-223. 
74. Martínez-Garrido, C. (2017). [Reseña del libro The trials of evidence-based education. The 
promises, opportunities and problems of trials in education]. Revista Internacional de 
Educación para la Justicia Social (RIEJS), 6(2), 203-206.  
75. Martínez-Garrido, C. y Murillo, F.J. (2017). Estimating the Magnitude of School Segregation in 
Latin America. Magis, 9(19), 11-30. 
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